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La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la eficacia de la aplicación de un 
Programa de cuentos locales pictográficos para el desarrollo de la comprensión de textos en los 
niños de cinco años del distrito de Casma, 2019. El estudio fue de tipo cuantitativo y aplicado. 
Su diseño fue cuasi experimental, con grupo experimental y de control. La población la 
conformaron todos los alumnos de cinco años del nivel inicial del distrito de Casma. La muestra 
estuvo conformada por 45 alumnos en el grupo de Control y 48 alumnos en el grupo 
experimental de las instituciones educativas Angelitos de Jesús N° 1556 y Mi Pequeño Cielo 
N° 307 del casco urbano de esta ciudad. Como instrumento se utilizó la Ficha de observación 
de comprensión de textos que fue validada por la técnica del coeficiente V-Aiken, obteniendo 
como promedio 0,91 para todo el instrumento. A nivel general la variable dependiente, 
comprensión de textos, obtuvo los siguientes resultados, en todas sus dimensiones, tanto para 
el grupo de control como para el grupo experimental, en el pre test: Nivel En inicio, 68,2 % y 
66 %; En proceso 22,4 % y 26,4 %; Logro previsto 9,6 % y 7,6 %. En el post test Nivel En 
inicio, 65,9% y 45,2 % (ganancia -20,7); En proceso 24,4 % y 37,5 % (ganancia 13,1 %); Logro 
previsto 9,7 % y 17,3 % (ganancia 7,6 %), respectivamente. Se concluye que, la aplicación de 
la variable independiente, cuentos locales pictográficos, permitió mejorar la variable 
dependiente, comprensión de textos, en los niños de cinco años del distrito de Casma-2019. 














This research aimed to: determine the effectiveness of the application of a program of local 
pictographic stories for the development of text comprehension in five-year-old children in 
the Casma district, 2019. The study was quantitative and applied. Its design was quasi-
experimental, with an experimental and control group. The population was made up of all 
five-year-old students from the initial level of the Casma district. The sample consisted of 
45 students in the Control group and 48 students in the experimental group of the Angelitos 
de Jesús educational institutions No. 1556 and Mi Pequeño Cielo N ° 307 in the urban area 
of this city. As an instrument, the Text Comprehension Observation Sheet was used, which 
was validated by the V-Aiken coefficient technique, obtaining an average of 0.91 for the 
entire instrument. At a general level, the dependent variable, text comprehension, obtained 
the following results, in all its dimensions, both for the control group and for the 
experimental group, in the pre-test: Initial level, 68.2% and 66%; In process 22.4% and 
26.4%; Expected achievement 9.6% and 7.6%. In the post-test Level At start, 65.9% and 
45.2% (gain -20.7); In process 24.4% and 37.5% (gain 13.1%); Expected achievement 9.7% 
and 17.3% (gain 7.6%), respectively. It is concluded that the application of the independent 
variable, local pictographic stories, allowed improving the dependent variable, text 
comprehension, in five-year-old children in the Casma-2019 district. 
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